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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, pongo a vuestra 
consideración la presente tesis titulada “Desnaturalización de los contratos de trabajo 
sujetos a modalidad de plazo fijo en los trabajadores del Poder Judicial – Distrito 
Judicial de San Martín – Tarapoto, periodo 2013-2014”, con la finalidad de optar el 
título de Abogado. 
 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación, variables, operacionalización, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información. 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
la tesis. 
V. CONCLUSIONES. Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo general determinar las causas 
que originan la desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad de plazo 
fijo en los trabajadores del Poder Judicial – Distrito Judicial de San Martín periodo 2013 – 
2014. La población está conformada por treinta (30) trabajadores del Poder Judicial – 
Distrito Judicial de San Martín – Tarapoto (asistentes juridiciales, especialistas de 
audiencia y especialistas de causas); y teniendo en consideración que el número de la 
población fue cantidad suficiente para acceder al estudio de las variables de la 
investigación. La muestra de la investigación estuvo conformada por el total de la 
población, constituyéndose un universo muestral. El diseño de investigación es 
correlacional, porque examinó la relación o asociación existente entre dos o más variables, 
en la misma unidad de investigación o sujetos de estudios y el tipo de estudio no 
experimental. Los resultados se obtuvieron utilizando la técnica de entrevista, encuesta y 
análisis documentario. Finalmente se concluye que, si existe desnaturalización de contrato 
en el Poder Judicial, Distrito Judicial de San Martín – Tarapoto. Respecto a esto se tiene 
que del 100% de la población encuestada, el 30% es decir 9 encuestados manifiestan que 
existe desnaturalización de contrato cuando no existe renovación de contrato a un plazo 
establecido, el 40% es decir 12 trabajadores manifiesta que se desnaturaliza un contrato 
cuando contratan para un determinado puesto de trabajo y realizan otro; a diferencia del 
13% , es decir 4 trabajadores que considera que se desnaturaliza un contrato cuando 
percibe un salario menor al trabajo que realiza y un 17% es decir 5 trabajadores que 
manifiesta otras causas de desnaturalización de contrato. 
 











In this research work has had as general objective to determine the causes that originate the 
denaturalization of labor contracts subject to the fixed term modality in the workers of the 
Judicial Power - Judicial District of San Martín period 2013 - 2014. The population is 
Conformed by thirty (30) workers of the Judicial Power - Judicial District of San Martín - 
Tarapoto (legal assistants, specialists of hearing and specialists of causes); Taking into 
account that the number of the population was sufficient to access the study of the 
variables of the research, the sample of the research was conformed by the total of the 
population, constituting a sample universe. The research design is correlational, because I 
examine the relationship or connection existing between the more variables, in the same 
research unit the subjects of studies and the type of non-experimental study. The results 
were obtained using the technique of interview, survey and documentary analysis. Finally, 
it is concluded that there is a denaturation of contract in the Judicial Branch, Judicial 
District of San Martín - Tarapoto, regarding this we have that of 100% of the population 
surveyed, 30% ie 9 respondents stated that there is denaturation of contract when There is 
no contract renewal within a set period, 40% ie 12 workers stated that a contract is 
denaturalized when they are hired for a particular job and perform another, a difference of 
13% ie 4 workers who consider that they are Denature a Contract when a lower salary is 
the one that realizes and a 17% that is to say 5 workers that manifests other causes of 
denaturation of contract. 
 




I. INTRODUCCIÓN  
1.1 Realidad problemática  
En América Latina durante la década del noventa y en algunos países en el 
decenio anterior se experimentó por efecto directo de una economía globalizada, 
procesos de flexibilidad laboral (Servat, 2005). 
 
Se ha utilizado el término flexibilización del Derecho Laboral como sinónimo de 
adaptación positiva al mercado, no obstante ello, algunos autores han 
cuestionado que la flexibilización implique de por sí algo positivo. Según 
estudios comparativos de la Organización Internacional del Trabajo, la reforma 
laboral que se hizo en el Perú en la década del noventa que buscó la 
flexibilización fue la más agresiva de la región. La flexibilidad puede ser 
definida como la eliminación o disminución de la protección laboral clásica con 
la finalidad de aumentar la inversión, el empleo o la competitividad de las 
empresas; en otras palabras, ir contra la “rigidez” del desarrollo de las relaciones 
laborales. Algunos la definen como la lucha del principio protector del Derecho 
Laboral frente a la libre competencia económica (Organización Internacional del 
Trabajo, 2000). 
 
Dentro de las múltiples clasificaciones de flexibilidad, Ermida Uriarte nos 
formula una en atención a la materia o al instituto laboral sobre el cual recae la 
flexibilización, distinguiendo entre la interna y externa. Así tenemos que la 
interna es la que afecta aspectos de una relación de trabajo preexistente, y la 
externa afecta las formas de contratación o de extinción del contrato de trabajo. 
Esta última puede ser una flexibilidad de entrada (ingreso a la relación laboral) o 
de salida extinción de la relación laboral (Servat, 2005). 
 
En nuestro país, siguiendo esta clasificación de flexibilidad laboral, con la 
dación del Decreto Legislativo No.728 (08.11.91), Ley de Fomento del Empleo, 
se introdujeron mecanismos de flexibilización laboral externa regulando en un 
título completo todos los contratos de trabajo sujetos a modalidad, los que datan 




Estos contratos permiten al empleador contratar en forma atípica o temporal a 
trabajadores de acuerdo a sus necesidades, conllevando un menor costo de 
contratación o de protección ante la extinción del vínculo laboral, es decir, 
reguló sistemas de flexibilidad de entrada y salida. Recordemos que el citado 
Decreto Legislativo, entre otras cosas, buscó variar el régimen de estabilidad 
laboral absoluta que había en nuestro país con la dación de la derogada Ley 
No.24514 (04.06.86), permitiendo que se utilicen contratos modales, que de 
cumplirse el plazo pactado, no otorgaba al trabajador derecho a la indemnización 
por despido, o de resolverse dicho contrato antes del plazo sin mediar causa justa 
prevista en la ley no concedía el derecho a la reposición, sino únicamente a la 
reparación económica (Servat, 2005). 
 
Este medio de facilitar la extinción del contrato de trabajo sin ocasionar mayores 
contingencias que la indemnización legal, tendría como efecto inmediato y las 
estadísticas posteriores emitidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo así lo demuestran que los empleadores empezaron a utilizar dicho tipo 
de contratación laboral en desmedro de la contratación a tiempo indeterminado, 
lo que exigía que se prevean mecanismos de “sanción” frente al indebido uso o 
abuso de tales contratos. 
 
Es así que la legislación nacional como la hace también la comparada - ha 
reconocido supuestos en los cuales a pesar que las partes hayan celebrado un 
contrato de trabajo sujeto a modalidad, éste se puede “convertir” en un contrato 
de trabajo a tiempo indeterminado, y obtener con ello la protección que tal 
contrato concede. En tales casos estamos ante una desnaturalización de los 
contratos de trabajo sujetos a modalidad (Servat, 2005). 
 
El Decreto Legislativo No.728 reservó al capítulo VII, artículos 120 y 121, lo 
relativo a la desnaturalización de los contratos de trabajo. Estas causales que 
luego desarrollaremos han sido recogidas en forma similar en los artículos 77 y 
78 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No.728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral (Decreto Supremo No.003-97-TR) 
vigente (en adelante LPCL). 
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No podemos dejar de mencionar que, aunque no es materia del presente trabajo, 
el Tribunal Constitucional ha calificado que también hay desnaturalización 
cuando un contrato de locación de servicios se convierte en un contrato de 
trabajo, toda vez que, por aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, se 
evidencian los elementos esenciales del contrato de trabajo prestación personal, 
remunerada y subordinada (Servat, 2005). 
 
Se puede decir que dentro del ámbito nacional se han vistos ciertas por no decir 
múltiples desnaturalizaciones de contratos sean en empresas privadas y públicas, 
nuestra región no es ajena a esto y también se manifiestan en las distintas 
instituciones. 
 
1.2 Trabajos Previos 
 
Gonzales, L. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Modalidades de 
contratación laboral. (Tesis de pregrado). Concluyó que: se entiende que esta 
modalidad contractual no puede ser empleada para labores de naturaleza 
permanente que podrían ser realizadas por un trabajador estable, sino que se trata 
más bien de una modalidad contractual que le permite al empleador dar 
cobertura a aquellas labores temporales o estrictamente especializadas que no 
forman parte de las labores permanentes de la empresa, y que requieran un plazo 
determinado, sustentado en razones objetivas, que puede ser renovado en la 
medida que las circunstancias así lo ameriten. Lo contrario, es decir, permitir 
que esta modalidad de contratación ‘por obra determinada’ o ‘servicio 
específico’ sea usada para la contratación de trabajadores que van a realizar 
labores permanentes o del giro principal de la empresa, vulneraría el contenido 
del derecho al trabajo en su segunda acepción”. 
 
Ugarte, J. (2010). En su trabajo de investigación titulado: Desnaturalización de 
los Contratos Sujetos a Modalidad o de Plazo Fijo. (Tesis de pregrado). 
Concluyó que: la norma laboral permite al empleador suscribir contratos a plazo, 
éstos deben suscribirse cuando efectivamente la labor a desempeñar sea 
temporal, ya que si esta última condición no se cumple es posible que el 
trabajador pueda iniciar contra su empleador una demanda de Acción de Amparo 
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para reclamar su reposición, ello en virtud de la inexistencia de causa objetiva 
para su contratación temporal. 
 
De Lama, L. Gonzales, R. (2010). En su trabajo de investigación titulado: 
Desnaturalización de las relaciones laborales. (Tesis de pregrado). Llegaron a la 
siguiente conclusión: desnaturalización, que se deriva del verbo desnaturalizar 
implica aquella acción por la que se alteran las propiedades o condiciones de 
algo, vale decir cuando se desvirtúa. Ello significaría que algo nace siendo "A" 
pero por diversas razones se convierte o transforma en "B". Luego, la 
desnaturalización implica que la situación "A" va perdiendo, por distintas 
circunstancias, la esencia o cualidades que le permitían ser tal, estas se van 
desgastando y diluyendo hasta que pierde la calidad de "A" desembocando en 
una situación diferente: "B"." 
 
Meléndez, E. (2014). En su trabajo de investigación titulado: Los contratos de 
trabajo sujetos a modalidad y su desnaturalización. (Tesis de pregrado). 
Concluyó que: los contratos sujetos a modalidad, son de carácter excepcional, la 
ley establece formalidades, requisitos, condiciones y plazos para cada tipo de 
contrato modal, la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, se dan 
por las causales establecidas, no cumplir con los requisitos exigidos para su 
validez y por vulnerar el Principio de causalidad y el Principio de primacía de la 
realidad; produce automáticamente una contratación a plazo indefinido, 
consecuentemente solo puede despedirse por causa justa relacionada con su 
conducta o capacidad y previo procedimiento de ley. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Contrato de trabajo 
Espinoza (2008), señala que, el contrato individual de trabajo puede 
celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El 
primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo con los 
requisitos que la Ley establece. Sin embargo, por regla general toda 
celebración de contrato de trabajo se considera a plazo indeterminado, 
excepcionalmente se permite la celebración de contratos modales. En tal 
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sentido en virtud de esta vocación de permanencia que posee el Contrato 
de Trabajo. 
 
El contrato de trabajo debe durar lo que debe la causa que lo motivó y, por 
ende preferir una contratación indeterminada antes de un contrato a plazo 
o modal; criterio que ha sido recogido por la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral (en adelante LPCL)- D.S. Nº 003-97-TR – en su 
Artículo 4, que prescribe: En toda prestación personal de servicios 
remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de 
trabajo a plazo indeterminado. Sin embargo, como para los empleadores 
resulta más beneficioso una contratación temporal, es decir sujeto a 
modalidad, según análisis del derecho económico, se convirtió la 
contratación modal la regla y la contratación indeterminada la excepción; 
pero, para no vulnerar el derecho Constitucional al trabajo y no realizar un 
abuso en las celebración de los contratos de trabajo sujetos a modalidad, la 
ley impuso una serie de requisitos de existencia, de forma y de fondo ante 
cuyo incumplimiento se debe declarar la desnaturalización del contrato. Es 
aquí donde muchas veces se invoca la desnaturalización de los contratos 
modales.  
 
Es por ello su importancia de saber: ¿Cuando estamos ante una 
desnaturalización de contrato? ¿Qué efectos produce la desnaturalización 
de contrato?, pero lo más importante es saber cómo bien resolviendo 
nuestro Tribunal Constitucional respecto de este tema, el presente artículo 
se desarrollará tomando como base y sustentos los pronunciamientos de 
este supremo interprete. 
 
1.3.2 Requisitos de validez de todo contrato a modalidad 
En principio se debe tener presente que, la Nueva Ley Procesal del Trabajo 
impone como carga probatoria del empleador, demostrar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas por la ley para los tipos de contratación 
laboral. Como ya lo habíamos señalado, la contratación modal constituye 
una excepción a la regla general de la contratación a plazo indefinido, y 
como tal para que aquella sea válidamente celebrada se exige una serie de 
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requisitos de existencia, de forma y de fondo ante cuyo incumplimiento se 
debe declarar la desnaturalización del contrato. Estos requisitos son: 
 
a) La escrituralidad, este es un requisito ad solemnitaten, sin la cual no 
existe válidamente contrato modal alguno, según se interpreta del 
artículo 4 y 72 de la LPCL.  
b) El Registro de los contratos modales ante la Autoridad Administrativa 
de Trabajo, este es un requisito de forma, según lo establecido por el 
artículo 73 de la LPCL. 
c) La Causalidad Objetiva, este es un requisito de fondo del contrato 
modal, ya que, exige una adecuada y suficiente fundamentación de la 
causa objetiva que motivó la celebración de un contrato excepcional, 
como el modal y no la contratación a plazo indefinido; este principio de 
causalidad se encuentra regulado en el Artículo 53[2]de la LPCL. Hay 
que precisar que, este requisito debe de señalarse de manera clara y 
detallada: por qué y para que se contrata bajo tal modalidad contractual, 
para no caer en generalidades, según lo dispuesto por el artículo 72 de 
la LPCL. Es más, según Toyama Miyagusuku “no basta solo con 
invocar en el contrato de trabajo sujeto a modalidad la causa en que 
sustenta, sino que dicha causa debe realmente haberse configurado para 
que proceda la contratación temporal". 
 
De lo antes señalado, se desprende que nuestra legislación laboral trata 
de dar mayor preferencia a una contratación indefinida y pone límites a 
la contratación modal, con el fin de no caer en el uso y abuso de estas 
modalidades contractuales, es por esta razón que la contratación modal 
es la excepción.  
 
En esta misma línea, el máximo intérprete el Tribunal Constitucional 
señala que: "este tipo de contratación tiene, por su propia naturaleza, un 
carácter excepcional, y proceden únicamente cuando su objeto lo 
constituye el desarrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, 
sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por la 
naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar"; 
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también ha indicado que: "se puede observar que nuestro ordenamiento 
jurídico, en afirmación del principio protector o tuitivo que inspira al 
Derecho del Trabajo, ostenta una preferencia por la relación laboral a 
plazo indeterminado, la cual tiene base constitucional.  
 
En consecuencia, si bien el legislador ha establecido en el TUO de la 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, determinadas 
modalidades de contratación laboral, no es menos cierto que aquéllas 
han surgido con la finalidad de dar cobertura a circunstancias especiales 
que se pueden presentar, tales como necesidades del mercado o mayor 
producción de la empresa, o por la naturaleza temporal o accidental del 
servicio que se va a prestar, o de la obra que se ha de ejecutar, excepto 
los contratos de trabajo intermitentes o de temporada que, por su 
naturaleza, puedan ser permanentes (artículo 53 de la LPCL)". 
 
1.3.3 Principios que irradian la continuidad del derecho al trabajo 
Principio de causalidad 
Este principio nos informa que, la duración del vínculo laboral debe ser 
garantizada mientras subsista la fuente que le dio origen, como señala el 
jurista Mario Pasco, "el contrato de trabajo debe durar lo que debe la causa 
que lo motivó" En tal sentido, hay una preferencia por la contratación 
laboral por tiempo indefinido respecto de la de duración determinada, la 
que tiene carácter excepcional y procede únicamente cuando el objeto del 
contrato sea el desarrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, 
sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por naturaleza 
temporal o accidental del servicio que se va a prestar. Como resultado de 
ese carácter excepcional, la ley establece formalidades, requisitos, 
condiciones y plazos especiales para cada tipo de contrato modal.  
 
El reconocido autor Sanguineti Raymond respecto de este principio nos 
señala: "no se busca otra cosa que garantizar que el vínculo laboral dure 
tanto como la fuente que le dio origen, se caracteriza -este principio- por 
establecer una clara preferencia por los contratos de trabajo por tiempo 
indefinido (que crean una relación estable y duradera entre las partes) 
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sobre los de duración determinada (que establecen entre ellas una 
vinculación meramente eventual o transitoria). Esta preferencia se 
instrumenta adoptando en sustitución de la voluntad de los contratantes 
criterios objetivos para la fijación de la duración que ha de tener la 
relación. (…) Ello supone que sólo podrá recurrirse a los contratos de 
duración determinada cuando la labor a desarrollar sea de alcance limitado 
en el tiempo. En caso contrario, deberá celebrarse un contrato a tiempo 
indefinido." 
 
Principio de in dubio pro operario 
A este principio también se le conoce como principio protector o tutelar, 
conforme se sostiene en doctrina laboral autorizada, este principio, "Será 
aplicable cuando exista un problema de asignación de significado de los 
alcances y contenido de una norma. Ergo, nace de un conflicto de 
interpretación, mas no de integración normativa. La noción de "norma" 
abarca a la misma Constitución, los tratados, leyes, los reglamentos, los 
convenios colectivos de trabajo, los contratos de trabajo, etc." En esa 
misma línea se señala: "se expresa diciendo que la norma jurídica aplicable 
a las relaciones de trabajo y de seguridad social, en caso de duda en cuanto 
a su sentido y alcance, debe ser interpretada de la forma que resulte más 
beneficiosa para el trabajador o beneficiario" 
 
Por su parte el reconocido jurista Romero Montes señala: "Cuando el 
juzgador tenga duda-aplicación de la ley más favorable y de la condición 
más beneficiosa, que abarcan situaciones legales como fácticas- acerca de 
quién tiene la razón, la misma debe resolverse a favor del trabajador". 
Debemos de señalar también que este principio tiene sustento de rango 
Constitucional, consagrado en Art. 26 inc. 3, prescribe: "Interpretación 
favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una 
norma".  
 
Principio de primacía de la realidad 
Este principio es muy conocido, en virtud del cual, en caso de discordancia 
entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe 
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darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los 
hechos. Este principio se aplicaría, en caso se quiera demostrar la 
desnaturalización de un contrato modal, en los siguientes casos, 
verbigracia: si el trabajador se le contrata para laborar un cargo y labora 
otro totalmente distinto; si labora antes de firmar el contrato modal; etc. 
 
1.3.4 Desnaturalización del contrato de trabajo sujeto a modalidad 
En principio, para hablar de la desnaturalización de un contrato modal, De 
Lama., Gonzales (2010) refieren que: "…" desnaturalización", que se 
deriva del verbo "desnaturalizar" implica aquella acción por la que se 
alteran las propiedades o condiciones de algo, vale decir cuando se 
desvirtúa. Ello significaría que algo nace siendo "A" pero por diversas 
razones se convierte o transforma en "B". Luego, la desnaturalización 
implica que la situación "A" va perdiendo, por distintas circunstancias, la 
esencia o cualidades que le permitían ser tal, estas se van desgastando y 
diluyendo hasta que pierde la calidad de "A" desembocando en una 
situación diferente: "B". 
 
Tomando el ejemplo antes mencionado, podría decirse que: si la situación 
"A" que es el contrato modal se ha desnaturalizado y se ha transformado 
en una situación "B" que vendría a ser un contrato de trabajo a plazo 
indeterminado. 
 
Causas o supuestos de desnaturalización 
a) Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de 
vencimiento del plazo estipulado, o después de las prórrogas pactadas, 
si estas exceden del límite máximo permitido. Este supuesto es 
bastante claro, no necesita de mayor explicación. 
 
b) Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio 
específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos, 





Según lo dispuesto en el Artículo 63 de la LPCL, estos contratos 
temporales de trabajo tendrán la duración que resulte necesaria, 
pudiendo celebrarse las renovaciones necesarias para la conclusión o 
término de la obra o servicio objeto de la contratación, como se puede 
aprecias no se ha establecido expresamente un plazo de duración 
máxima para este tipo de contrato modal. 
 
Sin embargo, jurisprudencialmente se ha señalado en primer lugar, 
mediante la CASACIÓN N° 1082-2001-Lima de la Sala Transitoria 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, publicada el 
20 de febrero de 2003, que el contrato de obra o servicio, al estar 
sujeto a la fecha de terminación de aquélla, podrá renovarse hasta su 
culminación; es decir, hasta que la obra o servicio haya concluido. Sin 
embargo, a pesar de que el tiempo del mencionado contrato tenga que 
adecuarse a la duración de la obra o servicio, deberá entrar en 
concordancia con lo establecido en el Art. 74 de la LPCL, es decir 5 
años.  
 
Sin embargo, mediante la CASACIÓN N° 1809-2004 Lima de la 
Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema, realizó un cambio de criterio jurisprudencial respecto 
del plazo del contrato de obra o servicio, toda vez que ha establecido 
que el plazo de duración máxima para el contrato de obra o servicio es 
de 8 años. Por lo que tenemos un plazo para un contrato sujeto a 
modalidad no establecido expresamente por ley, pero si fijada 
jurisprudencialmente. 
 
c) Si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el 
término legal o convencional y el trabajador contratado continuare 
laborando. Este supuesto es bastante claro, el Tribunal Constitucional 
ha señalado, por ejemplo: 
 
Si bien el contrato por suplencia de la demandante vencía el 20 de 
junio de 2009, del Memorando N.º 676-2009-PER-OA/CSJA, de 
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fecha 23 de junio de 2009, a través del cual la emplazada le 
comunica el término del contrato de suplencia y le solicita que 
recién a partir de la fecha cumpla con hacer entrega del cargo (23 
de junio de 2009 a las 14:52, tal como aparece en la hoja de fax 
remitido, lo cual no ha sido cuestionado por la entidad demandada), 
se deduce que la actora laboró luego del vencimiento del contrato 
modal, es decir, laboró sin contrato escrito, los días 22 y 23 de 
junio de 2009, hecho que se corrobora con las constataciones 
policiales, de fechas 22 y 24 de junio de 2009 (f. 3 y 5), la hoja del 
cuaderno de cargo de los trámites que efectuó la demandante en el 
Módulo Corporativo Civil I, con fecha 22 y 23 de junio de 2009 (f. 
13) y la Orden de Inspección N.º 1193-2009, de fecha 23 de junio 
de 2009 (f. 4), entendiéndose que su contratación fue de duración 
indeterminada. STC Nº 03869-2011-PA/TC. 
 
d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude 
a las normas establecidas en la presente ley. Como se podrá apreciar, 
hay dos conceptos específicos: simulación y fraude, pero ¿Qué 
entendemos por simulación? El Diccionario de la Lengua Española 
de la Real Academia define a la simulación como la "alteración 
aparente de la causa, la índole o el objeto verdadero de un acto o 
contrato". Agrega que simular es "representar una cosa fingiendo o 
imitando lo que no es". En términos jurídicos la simulación consiste 
en una discrepancia entre la voluntad declarada y la voluntad interna, 
realizada de común acuerdo entre las partes contratantes, a través del 
acuerdo simulatorio, con el fin de engañar a los terceros.  
 
Conforme lo señala la jurisprudencia: "(…) la simulación (…) 
consistente (…) en la celebración aparente de un acto jurídico sin que 
exista voluntad para ello, (…) la simulación requiere de la 
concertación de las dos partes para celebrar un acto jurídico aparente 
en perjuicio de terceros, en cambio el dolo permite la acción de solo 
una de las partes en perjuicio de la otra." CASACIÓN Nº 276-99-
Lambayeque, El Peruano 17-09-2000. La simulación aplicable al 
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campo laboral seria por ejemplo: cuando se pretende ocultar una 
relación laboral mediante la celebración de un contrato de locación de 
servicio (aquí estamos en una simulación relativa) o cuando una 
empresa y una persona celebran un contrato de trabajo con la única 
finalidad de que esta última se beneficie con las atenciones y/o 
prestaciones de la Seguridad Social (aquí estamos en una simulación 
absoluta). 
 
Por otra parte ¿Qué entendemos por fraude a la ley? El Diccionario 
de la Lengua Española de la Real Academia, define al fraude como: 
un engaño, inexactitud consiente, abuso de confianza que produce o 
prepara un daño; Para Henry C. Sandoval "Es la instrumentalización 
de una norma con una finalidad distinta para la cual fue creada"; así 
mismo el distinguido jurista Neves Mujica, precisa más aun y señala 
que: "Esta consiste en eludir la regulación de la ley aplicable al hecho 
(ley defraudada), amparándose en una ley en estricto no aplicable a él 
(ley de cobertura)". En el caso de los contratos de trabajo, sería que el 
empleador busca que una verdadera relación laboral indeterminada 
sea regida por las normas que regulan la contratación sujeta a 
modalidad. 
 
1.3.5 Efecto de la desnaturalización del contrato modal 
Una vez demostrada la desnaturalización del contrato de trabajo modal, la 
consecuencia y efecto no es otra que la determinación de la existencia de 
un contrato de trabajo a plazo indeterminado (regla general en nuestro 
ordenamiento jurídico), es decir, que solamente puede ser despedido por 
una causa justa relacionada con su conducta o capacidad, de lo contrario se 
trataría de un despido arbitrario, cuya proscripción garantiza el contenido 
esencial del derecho al trabajo, reconocido por el Artículo 22 de la 
Constitución Política del Perú. Por tanto, la ruptura del vínculo laboral, 
sustentada en el vencimiento del plazo del contrato, tiene el carácter de un 
despido arbitrario, lesivo del derecho al trabajo, frente a lo cual procede, la 




1.4 Formulación del problema  
¿Cuáles son las causas de la desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos 
a modalidad de plazo fijo en los trabajadores del Poder Judicial – Distrito 
Judicial de San Martín – Tarapoto, periodo 2013-2014? 
 
1.5 Justificación del estudio  
Justificación teórica. El presente proyecto de investigación, tendrá resultados 
que nos ayudara a determinar las causas que originan la desnaturalización de los 
contratos de trabajo sujetos a modalidad de plazo fijo y de esa manera ellos de 
una u otra forma puedan desarrollar de manera evitar que siga existiendo 
desnaturalizaciones de contratos. 
 
Justificación práctica. El desarrollo de la investigación se orienta a determinar 
cuáles son las consecuencias que genera la desnaturalización de los contratos de 
trabajo sujetos a modalidad de plazo fijo en los trabajadores del Poder Judicial, a 
través de entrevistas, encuestas y un análisis documental a los contratos sujetos a 
modalidad de plazo fijo de los trabajadores del Poder Judicial – Distrito Judicial 
de San Martin, periodo 2013-2014. 
 
Justificación por conveniencia. La presente investigación es de suma 
importancia, ya que la sociedad en general y los profesionales, podrán tener 
conocimiento de lo que ocurre día a día en el campo jurídico. 
 
Justificación social. En la actualidad el trabajador, como instrumento de 
desarrollo, le permite cumplir con sus obligaciones inherentes, en forma eficaz y 
eficiente. También su vinculación con las personas, siendo éstas, los trabajadores 
que forman parte de un contrato de trabajo, que tienen que cumplir con su 
obligación laboral y el empleador garantizar que esto se base de acuerdo a lo que 
la Ley estipula. Es por esta problemática que se está desarrollando el presente 
proyecto de investigación con la finalidad de establecer la existencia de 
desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad de plazo fijo en 




Justificación metodológica. La estructura del presente proyecto de 
investigación está sujeta a la guía de productos académicos de la Universidad 
César Vallejo – Tarapoto. 
 
1.6 Hipótesis  
Las causas de la desnaturalización de contratos de trabajo sujetos a modalidad de 
plazo fijo de los trabajadores, se deben a que el principio de la primacía de la 
realidad y de la causalidad prima sobre todo el ámbito normativo de la Ley 
Laboral en los trabajadores del Poder Judicial, Distrito Judicial de San Martín 
periodo 2013 – 2014 que conlleva a que el trabajador tenga estabilidad laboral. 
 
1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo general 
Determinar las causas que originan la desnaturalización de los contratos de 
trabajo sujetos a modalidad de plazo fijo en los trabajadores del Poder 
Judicial – Distrito Judicial de San Martín periodo 2013 – 2014. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
- Establecer mediante una entrevista al jefe de recursos humanos del 
Poder Judicial a fin de establecer cuáles serían las posibles causas por 
las que se ven desnaturalizados los contratos dentro de la institución, 
además de cómo se evidencia este problema en el Distrito Judicial de 
San Martín. 
- Formular una encuesta a los trabajadores sujetos a contratos de trabajo a 
modalidad de plazo fijo del Poder Judicial, Distrito Judicial de San 
Martín, Tarapoto periodo 2013 – 2014, para poder establecer el nivel de 
desnaturalización que existe en la suscripción de contrato a 
consecuencia de un puesto de trabajo.  
- Realizar un análisis documental a los contratos sujetos a modalidad de 
plazo fijo de los trabajadores de Distrito Judicial de San Martín, 
Tarapoto periodo 2013-2014. 
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II. MÉTODO  
2.1. Diseño de investigación  
El diseño de la presente investigación fue no experimental, porque no se 
manipularon las variables observando situaciones ya dadas, además fue 
correlacional, pues se utilizó para el estudio de los hechos en un determinado 






2.2. Variables, Operacionalización 
 
Variables 
- Desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad de plazo fijo. 
(Variable Independiente). 
- Trabajadores del Poder Judicial – Distrito Judicial de San Martín – Tarapoto, 








Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Escala de 
medición  
Desnaturalización de los 
contratos. 
Desnaturalización de 
contratos: Cuando no se han 
consignado de forma expresa 
el objeto del contrato, es 
decir, sustentado en razones 
objetivas, por la causal 
prevista en el inciso d) del 
artículo 77º del Decreto 
Legislativo Nº 728, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 
003-97-TR. 
Desnaturalización de 
contratos: A consecuencia de 
un puesto de trabajo 
inadecuado, donde prima el 
principio de primacía de la 
realidad. 
 
- Desnaturalización de 
contrato a 
consecuencia de un 
puesto de trabajo. 














- Inaplicación del 
Principio de primacía 
de la realidad. 
- Entrevista 
Contratos de modalidad 
de plazo fijo. 
 
Contratos sujetos a 
modalidad de plazo fijo: 
Implica aquella acción por la 
que se alteran las 
propiedades o condiciones de 
algo, vale decir cuando se 
desvirtúa.  
Contratos sujetos a 
modalidad de plazo fijo. A 
sujetos a modalidad, se ciñen 
entre otros en el supuesto, de 
cuando el trabajador 
demuestre la existencia de 
simulación o fraude a las 
normas establecidas en la 
presente ley. 
- Existencia de 
simulación o fraude a 




2.3. Población y muestra  
 
Población 
La población fueron treinta (30) trabajadores del Poder Judicial – Distrito Judicial 
de San Martín – Tarapoto (asistentes juridiciales, especialistas de audiencia y 
especialistas de causas). 
 
Muestra 
La muestra fue la misma cantidad y el muestreo cada uno de los trabajadores del 
Poder Judicial - Distrito Judicial de San Martín – Tarapoto.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas e instrumentos 
- Técnica de Encuesta 
Esta técnica se utilizó al realizar una encuesta aplicando a los trabajadores del 
Poder Judicial, Distrito Judicial de San Martin. 
 
- Técnica de Entrevista 
Estas se realizarán en forma verbal al jefe de personal de la Corte Superior de 
Justicia de San Martin, además de los trabajadores judiciales, especialistas, 
quienes por su labor y condición profesional es necesario conocer su opinión en 
forma personal. 
 
- Técnica de Análisis Documental 
El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un 
subproducto o documento secundario que actúa como intermediario o 
instrumento de búsqueda obligado entre el documento original y el usuario que 
solicita información. El calificativo de intelectual se debe a que el 
documentalista debe realizar un proceso de interpretación y análisis de la 




La validez de los instrumentos utilizados en la presente investigación, se llevó a 
cabo por abogados especialistas en materia laboral, quienes insertaron su rúbrica en 
el documento respectivo. 
 
- Magister: Luis Felipe Cabeza Molina. 
- Magister: Richard Rodríguez Alván. 
- Magister: Grecia Velásquez Pintado. 
 
Confiabilidad 
Por ser un trabajo de investigación tipo cualitativa, el Alfa de Cronbach. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,801 1 
 




 N % 
Válido 1 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 1 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento 
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
Programa estadístico de EPINFO 
 
2.6 Aspectos éticos 
La presente investigación se realizó de forma ética, respetando los derechos de 
autor a través de la correcta citación de acuerdo a las normas APA, con el objetivo 
de lograr recolectar información verídica, siguiendo las pautas establecidas en los 
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¿Bajo qué régimen ha sido contratado (a)? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcent Acum 
1 CAS 4 13.33% 13.33% 
2 728 6 20.00% 33.33% 
3 PLAZO FIJO 20 66.67% 100.00% 
TOTAL 30 100.00% 100.00% 


















Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Poder Judicial, Distrito Judicial de San Martín – 
Tarapoto. 
 
Interpretación: En referencia al gráfico N° 04, del 100% de la población encuestada, 
representada por 30 trabajadores del Poder Judicial, Distrito Judicial de San Martín – 
Tarapoto; el 67% es decir 20 encuestados han sido contratados bajo el régimen de plazo 
fijo, un 20% es decir 6 trabajadores encuestados son contratados bajo 728 y un 13% es 












1 2 3 4
Tabla 2 
¿Realiza el trabajo para el cual ha sido contratado o se encuentra en otra área? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcent Acum 
1 5 16.67% 16.67% 
2 19 63.33% 80.00% 
3 6 20.00% 100.00% 
TOTAL 30 100.00% 100.00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Poder Judicial, Distrito Judicial de San Martín – Tarapoto 
 
Figura 2 














Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Poder Judicial, Distrito Judicial de San Martín – Tarapoto 
 
Interpretación: En referencia al gráfico N° 02, del 100% de la población encuestada, 
representada por 30 trabajadores del Poder Judicial, Distrito Judicial de San Martín – 
Tarapoto; el 63% es decir 19 encuestados no realizan el trabajo para el cual han sido 
contratados, un 20% es decir 6 trabajadores encuestados realizan otro tipo de trabajo no 
especificando cual es la función exacta que realizan y finalmente un 17%, es decir, 5 si 






30.00% 40.00% 13.33% 16.67% 100.00%
1 2 3 4 TOTAL
Tabla 3 
¿De qué manera se manifiesta la desnaturalización de contrato dentro del Distrito Judicial 
de San Martín? 
 Frecuencia Porcentaje Porcent Acum 
1 9 30.00% 30.00% 
2 12 40.00% 70.00% 
3 4 13.33% 83.33% 
4 5 16.67% 100.00% 
TOTAL 30 100.00% 100.00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Poder Judicial, Distrito Judicial de San Martín – 
Tarapoto. 
Figura 3 












Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del Poder Judicial, Distrito Judicial de San Martín – Tarapoto 
 
Interpretación: En referencia al gráfico N° 06, del 100% de la población encuestada, 
representada por 30 trabajadores del Poder Judicial, Distrito Judicial de San Martín – 
Tarapoto; el 30%, es decir, 9 encuestados manifiestan que existe desnaturalización de 
contrato cuando no existe renovación de contrato a un plazo establecido; el 40%, es decir, 
12 trabajadores manifiestan que se desnaturaliza un contrato cuando contratan para un 
determinado puesto de trabajo y realizan otro. A diferencia del 13%, es decir, 4 
trabajadores que considera que se desnaturaliza un contrato cuando percibe un salario 
menor al trabajo que realiza y un 17%, es decir, 5 trabajadores que manifiesta otras causas 
de desnaturalización de contrato.  
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IV. DISCUSIÓN 
Sí existe desnaturalización de contrato en el Poder Judicial, Distrito Judicial de San 
Martín – Tarapoto, tal como lo menciona De Lama Laura y Gonzales Ramírez refieren 
que: "…" desnaturalización", que se deriva del verbo "desnaturalizar" implica aquella 
acción por la que se alteran las propiedades o condiciones de algo, vale decir cuando 
se desvirtúa. Ello significaría que algo nace siendo "A" pero por diversas razones se 
convierte o transforma en "B". Luego, la desnaturalización implica que la situación 
"A" va perdiendo, por distintas circunstancias, la esencia o cualidades que le permitían 
ser tal, estas se van desgastando y diluyendo hasta que pierde la calidad de "A" 
desembocando en una situación diferente: "B". 
 
Se ha podido establecer que las posibles causas por las que se ven desnaturalizados los 
contratos conforme se constata esta posición de los autores y la que defiendo con los 
resultados obtenidos en la entrevista aplicada al jefe de personal del Poder Judicial de 
San Martín y la encuesta aplicada a los trabajadores del Poder Judicial ya que el 30%, 
es decir, 9 encuestados manifiestan que existe desnaturalización de contrato cuando no 
existe renovación de contrato a un plazo establecido. El 40%, es decir, 12 trabajadores 
manifiestan que se desnaturaliza un contrato cuando contratan para un determinado 
puesto de trabajo y realizan otro; a diferencia del 13%, es decir, 4 trabajadores que 
considera que se desnaturaliza un contrato cuando percibe un salario menor al trabajo 
que realiza y un 17%, es decir, 5 trabajadores que manifiesta otras causas de 
desnaturalización de contrato. 
 
En lo referente al nivel de desnaturalización que existe en la suscripción de contrato a 
consecuencia de un puesto de trabajo en los trabajadores sujetos a contratos de trabajo 
a modalidad de plazo fijo del Poder Judicial, Distrito Judicial de San Martín, Tarapoto 
periodo 2013 – 2014. Neves Mujica, precisa más aun y señala que: "Esta consiste en 
eludir la regulación de la ley aplicable al hecho (ley defraudada), amparándose en una 
ley en estricto no aplicable a él (ley de cobertura)". En el caso de los contratos de 
trabajo, sería que el empleador buscara una verdadera relación laboral indeterminada 
sea regida por las normas que regulan la contratación sujeta a modalidad. Por lo que se 
constata esta posición de los autores y la que se defiende con los resultados obtenidos 
en la encuesta a los trabajadores del Poder Judicial, Distrito Judicial de San Martín. 
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Entonces, del 100% de la población encuestada, representada por 30 trabajadores del 
Poder Judicial, Distrito Judicial de San Martín – Tarapoto; el 63%, es decir, 19 
encuestados no realizan el trabajo para el cual han sido contratados; un 20%, es decir, 
6 trabajadores encuestados realizan otro tipo de trabajo no especificando cual es la 
función exacta que realizan; y finalmente un 17%, es decir, 5 si realizan el trabajo para 



























5.1 Sí existe desnaturalización de contrato en el Poder Judicial, Distrito Judicial de San 
Martín – Tarapoto. Respecto a esto se tiene que del 100% de la población 
encuestada, el 30%, es decir, 9 encuestados manifiestan que existe 
desnaturalización de contrato cuando no existe renovación de contrato a un plazo 
establecido; el 40%, es decir, 12 trabajadores manifiesta que se desnaturaliza un 
contrato cuando contratan para un determinado puesto de trabajo y realizan otro; a 
diferencia del 13%, es decir, 4 trabajadores que considera que se desnaturaliza un 
contrato cuando percibe un salario menor al trabajo que realiza; y un 17%, es decir, 
5 trabajadores que manifiesta otras causas de desnaturalización de contrato. 
 
5.2 Del mismo modo de los resultados obtenidos se concluye que las causas de la 
desnaturalización de los contratos en los trabajadores del Poder Judicial, distrito 
Judicial de San Martín – Tarapoto, respecto a esto se tiene que del 100% de la 
población encuestada, representada por 30 trabajadores del Poder Judicial, Distrito 
Judicial de San Martín – Tarapoto; el 63%, es decir, 19 encuestados no realizan el 
trabajo para el cual han sido contratados; un 20%, es decir, 6 trabajadores 
encuestados realizan otro tipo de trabajo no especificando cual es la función exacta 
que realizan; y finalmente un 17%, es decir, 5 si realizan el trabajo para el cual han 
sido contratados.  
 
5.3 El nivel de desnaturalización que existen en la suscripción de contratos en el Poder 
Judicial es de un 63%, es decir, 19 encuestados no realizan el trabajo para el cual 
han sido contratados; un 20%, es decir, 6 trabajadores encuestados realizan otro 
tipo de trabajo no especificando cual es la función exacta que realizan; y finalmente 









6.1 Se recomienda al Poder Judicial, en este caso al jefe de personal del Distrito 
Judicial de San Martín que se al momento de contratar personal se debe tener en 
cuenta no solo el perfil profesional, sino además de que ya contratados estos 
cumplan con las funciones establecidas en el contrato, porque en la realidad es 
otra, en la cual prevalece el principio de la realidad.  
 
6.2 Tener en cuenta para determinar las contrataciones la no desnaturalización del 
contrato en el trabajo a realizar, por las causas ya establecidas en este trabajo.  Sin 
embargo, no todos son beneficiados y viendo así vulnerado sus derechos como 
trabajadores a consecuencia de un puesto de trabajo.  
 
6.3 Al momento de realizar las contrataciones se debe establecer la modalidad a plazo 
fijo y que estas cumplan con el perfil para las que son contratadas, además de que 
se le reconozca los derechos y beneficios que estos cuentan bajo el régimen que 
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Título: Desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad de plazo fijo en los trabajadores del Poder Judicial – Distrito Judicial de 
San Martin – Tarapoto, periodo 2013-2014. 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos 
Problema general 
 
¿Cuáles son las causas de la 
desnaturalización de los contratos de 
trabajo sujetos a modalidad de plazo fijo 
en los trabajadores del Poder Judicial – 
¿Distrito Judicial de San Martin – 




Determinar las causas que originan la 
desnaturalización de los contratos de trabajo 
sujetos a modalidad de plazo fijo en los 
trabajadores del Poder Judicial – Distrito 
Judicial de San Martin periodo 2013 – 2014. 
 
Objetivos específicos 
Establecer mediante una entrevista al jefe de 
recursos humanos del Poder Judicial a fin de 
establecer cuáles serían las posibles causas 
por las que se ven desnaturalizados los 
contratos. 
Formular una encuesta a los trabajadores 
sujetos a contratos de trabajo a modalidad de 
plazo fijo del Poder Judicial.  
Hipótesis general 
 
Las causas de la desnaturalización de 
contratos de trabajo sujetos a modalidad de 
plazo fijo de los trabajadores, se deben a 
que el principio de la primacía de la 
realidad y de la causalidad prima sobre 
todo el ámbito normativo de la Ley Laboral 
en los trabajadores del Poder Judicial, 
Distrito Judicial de San Martin periodo 
2013 – 2014 que conlleva a que el 









Guía de entrevista 
Ficha de análisis documental 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
El diseño de la presente 
investigación fue no experimental, 
porque no se manipularon las 
variables observando situaciones 
ya dadas, además fue correlacional, 
pues se utilizó para el estudio de 
los hechos en un determinado 
tiempo. 
Población  
La población fueron treinta (30) trabajadores 
del Poder Judicial – Distrito Judicial de San 
Martín – Tarapoto (asistentes juridiciales, 
especialistas de audiencia y especialistas de 
causas). 
Muestra 
La muestra fue la misma cantidad y el 
muestreo cada uno de los trabajadores del 
Poder Judicial - Distrito Judicial de San 
Martín – Tarapoto. 
 
 














INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN - 
ENTREVISTA 
Dirigido al Jefe de Personal de la Corte Superior de 




Soy estudiante de la Carrera Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo. Me 
encuentro realizando una entrevista para la recolección de datos para formalizar mi trabajo 
de investigación denominado: “Desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a 
modalidad de plazo fijo en los trabajadores del Poder Judicial – Distrito Judicial de 
San Martín – Tarapoto, periodo 2013-2014”. Agradeceré a usted se sirva contestar a las 
preguntas planteadas con la mayor sinceridad posible. 
Gracias por su amabilidad. 
 
CUESTIONARIO: 
1. ¿Actualmente con cuántos trabajadores sujetos a modalidad de plazo fijo 




2. ¿Cuáles son las modalidades que contratan a los trabajadores del Poder 




3. ¿Se cumple la modalidad bajo las cuales son contratados los trabajadores del 




4. ¿Los trabajadores del Distrito Judicial de San Martín – Tarapoto sujetos a 
plazo fijo cumplen con lo establecido por la ley o prima el principio de 




5. ¿Cuándo se ve desnaturalizado un contrato de los trabajadores del Distrito 




6. ¿Qué acciones toma el Poder Judicial con los trabajadores del Distrito Judicial 



























INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN - ENCUESTA 
Dirigido a los trabajadores del Poder Judicial, Distrito 




Soy estudiante de la Carrera Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo. Me 
encuentro realizando una entrevista para la recolección de datos para formalizar mi trabajo 
de investigación denominado: “Desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a 
modalidad de plazo fijo en los trabajadores del Poder Judicial – Distrito Judicial de 
San Martín – Tarapoto, periodo 2013-2014”. Agradeceré a usted se sirva contestar a las 
preguntas planteadas con la mayor sinceridad posible. 
Gracias por su amabilidad. 
 
Sexo:        F             M                      Edad: 
Cargo: 
 
1. ¿Bajo qué régimen ha sido contratado (a)? 
a. CAS 
b. 728 
c. Plazo Fijo 
 





3. ¿De qué manera se manifiesta la desnaturalización de contrato dentro del 
Distrito Judicial de San Martín? 
a. Cuando no existe renovación de contrato a un plazo establecido. 
b. Cuando contratan para un determinado trabajo y realizan otro. 
c. Cuando percibes menos del trabajo que realizas. 
d. Otros. 
Especifique:
                                                                                 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN – GUIA DE OBSERVACIÓN  




N° EXPEDIENTE DEMANDANTE  FECHA DE INGRESO ESTADO 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



























































REALIZANDO ENCUESTAS A LOS TRABAJADORES CONTRATADOS DEL 

























































































































REALIZANDO LA ENTREVISTA AL JEFE DE PERSONAL DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
